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EXPEDIENTE 
A Revista Prática Docente (RPD) é um periódico publicado exclusivamente no formato 
eletrônico online e de acesso livre e gratuito. Foi criada em 2016 sendo de periodicidade 
semestral e aceita Artigo Científico ou Relato de Experiência inéditos nos campos que 
sustentam os pilares da Educação nos seguintes eixos: Ciências humanas e suas tecnologias; 
Ciências da natureza e suas tecnologias; Linguagens, códigos e suas tecnologias e Matemática 
e suas tecnologias. Sendo uma revista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso (IFMT) tendo seu núcleo editorial no IFMT – Campus Confresa. Estando a 
revista disponível no sítio da internet http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br. 
Caracteriza-se como um periódico nacional e tem como missão divulgar resultados de 
investigações científicas relacionadas à área de Ensino. Sendo essa publicação o início da 
inserção desta revista no mundo científico, lançando o seu primeiro volume em dezembro de 
2016. 
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